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G O N D O L A T O K A „ R Ö P Ü L J PÁVA" ' 
FELSZABADULÁSI N É P D A L V E R S E N Y 
N Y O M Á N 
A - „Röpü l j páva" énekverseny folyamán 
sokakban felmerül t a kérdés: a múl tban ho-
gyan ju tha to t t oly magas művészi szintre a 
népdal? S ha a múl tban oly csodálatos, tech-
nikai igényt kívánó cifrázatokig bon takozo t t 
ki , ma miér t vagyunk kevésbé tanúi ily mű-
vészi éneknek paraszti énekesek ajkáról? 
A válasz égyszerű. 
A múl tban zár t közösségekben élt, fejlő-
dö t t és származot t át anyáról lányára, uno-
kára a dal. N a p o n t a éltek vele. Dalol tak órá-
kat az esti imádság idején, a fonóban , a mo-
sóteknő és szövőszék mellett. A jó énekes 
nagyanya cifrázta a dalt , a menyecske csak 
haj l í tgat ta , a gyermek a puszta vázlatát fogta 
fel, de énekelte t á r t szívvel. A jó siratóasz-
szony s t rófá inak visszhangja, a „buba s irató" 
egyszerűségében hangzo t t a p i tvarban 'a 
rongy bábú felet t . A család, a közeli szom-
szédság egyben énekiskolája is vol t a gyer-
meknek és f iatalnak. Akt ívan éltek vele. Ez 
fo rmál ta kedély világukat képviselve az ér-
zelmi világukat képviselve az érzelmi szín-
skála minden pompájá t . A drámai hangvételű 
balladától, a lírai szerelmi költészetig. Az 
epikus tö r t éne tek fantáz iá t röp í tő meseszö-
vegétől az egyszerű mondókáig . Énekeltek s 
mozgásba, r i tmusba is fogták. Legyen az 
munkar i tmus , gyermekjá ték , vagy akár csak 
a siratóasszony jajgató bólogatása. Megmoz-
gatta érzelemvilágukat, cselekvésbe lendítet te 
akara tuka t , tágí to t ta fantáz iá jukat , élesztget-
te memór iá juka t . A népdal, a nép szellemi, 
lelki életének olyan tápláléka vol t , min t a 
szó, vagy tán annál is több. Ami t fogva tar-
to t t a szemérem, azt a népdal feloldotta . Ki-
énekelhet ték a szív t i tka i t , sőt t rágár h u m o -
rát . is. 
Ma az élet megvál tozo t t . A vi lágháborútó l 
számítva a zár t paraszti közösségek élete 
megbomlo t t . Beáramlot t sok ú j : ér ték és 
selejt, idegen és hazai városi hatás, ú j világ-
kép és ú j erkölcs. Megzavarta a régi, ' p a -
raszti énekiskolát . Szerencsére ekkor ra m á r 
kiváló gyű j tő ink a régi kincs színe-javát fel-
gyű j tö t t ék . Jöhe te t t a minden t e löntő , el-
árasztó ú j áramlat , a kincs java elásva-zárva 
a m ú z e u m o k fonográf hengerein és t ámlap-
jain kibír ta a népvándorlás t . Jaj, de úgy t ű n t , 
ö rök re le t t elásva. Kevesen h i t t ek abban 
makacsul, hogy ami érték, nem veszhet el. 
Nos , fél évszázad u t án és a nép tényleges 
ha ta lma b i r tokbavéte lének 25. évfordu ló ján 
i t t áll e lő t tünk egy fiatal lány, s n y o m á b a n 
a több iek : „Nézzé tek , lássatok, m i t le l tem, 
milyen kincsre ta lá l tam. Csak elő kell venni , 
csak ki kell t iszt í tani , fényesíteni, csak he-
lyére kell tenni minden szépséges díszét. Szól 
ez magától , szól szívhez paraszti dédanyáink 
üzenete. Vegyétek, éljetek vele, da lo l já tok 
naponta , szebb lesz tőle az élet. Vigyétek 
bele a technika , az űrkuta tás , a gépek és 
robo tember világába! N e m o n d j a t o k le a 
természet a jándékáról , a szív érzelmeiről , a 
dal minden t átlelkesíteni tudó erejéről! Ér tsd 
meg i f jú magyar nemzedék, át kell m e n t e -
ned a múl tból , ami é r t ék !" 
A zár t közösségek fakuló világa he lye t t a 
technika v ívmányai egy tág, nemzet i , sőt 
világ-közösséget t e remte t t ek . Ebben az ú j 
közösségben m á r egy-égy szervezett ének-
iskola fészkéből kell, hogy fe l repül jön és 
bejárjon országot-világot a magyar dal szép-
sége. 
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